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Le renouveau de la pol i t ique d 'aménage­
ment d u  territo i re ,  engagée récem ment ,  doit 
s 'acco m p ag n e r  d ' u n e  m e i l l e u re p r i s e  e n  
compte d e  l 'Environnement .  
Aménagement  d u  terr ito i re et env i ronne­
men t  son t  à l ' év idence  co m p l é m e nta i res .  
H i sto r i q u e m e n t  ces  deux  act i o n s  éta i e n t  
l iées .  C'est en effet, de  la  DATAR que  sont 
nées ,  dans les  années  60,  l es  p re m i è re s  
pol i t iques en faveu r  de la protect ion de l 'en­
v i ro n n e m e nt ,  c o m m e  les parcs n at u r e l s  
rég ionaux par exemple ,  et, p lus tard , que  fut 
créé le Conservatoi re d u  Littora l .  
Par la su ite , on a eu  tendance à les oppo­
s e r, t o u t  d ' a b o rd parce  q u ' o n  a s o u v e n t  
confondu  aménagement  et équ ipement  d u  
terr ito i re e t  qu 'a lors la  pr ise en  compte d e  
l ' e n v i ro n n e m e nt é ta i t  p e r ç u e  c o m m e  u n  
moyen d e  défense et, d'autre part, parce que 
l a  déce nt ra l i s at i o n  éta i t  vue par  ce rta i n s  
comme u n  r isque supplémentaire d'attei nte à 
l 'Environnement .  
I l  est temps auj o u rd ' h u i  d e  re n o u e r  les 
l iens entre l 'aménagement d u  territo i re et la 
préservat ion de  l ' E nv i ro n n e m e nt .  Le g rand 
débat national sur  l 'aménagement d u  territo i ­
re  nous donne l 'occasion de nous exprimer  
et d e  d i re dans  que l  env i ro n n e m e nt n o u s  
vou lons h abiter, vivre, travai l ler, n o u s  d ivert i r. 
Tro is ra isons condu isent  à penser  qu 'en  
effet le  renouveau de l 'aménagement du  ter­
rito i re s'accompagnera d 'une mei l leure prise 
en compte de l 'Environnement .  
L'aspirat ion de la p lupart des français à un 
cadre de vie de qual ité doit nous amener à 
rechercher une  nouvel le arch itecture du terri­
to i re équ i l ib rée et donc plus soucieuse d'of­
fri r u n  me i l leur  cadre de v ie .  
La d e u x i è m e  ra i son  t i e n t  au  fa i t  q u ' u n  
environnement de qual ité renforce l 'attractivi­
té q u e  peu t  avo i r  u n e  rég i o n ,  notam m e nt 
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pour att irer de nouvel les activités. 
Enf i n ,  les études et réf lex ions prospec­
t i ves  c o n d u i s e n t  à s ' i n t e r r o g e r  s u r  n o s  
modes de développement ,  e t  à rechercher 
de nouveaux modèles p lus compatibles avec 
la protect ion de l 'Environnement.  
Les évolut ions de ces dern ières années 
ont creusé les écarts entre ,  d 'une part, des 
espaces de  p lus e n  p lus occupés et des 
espaces tendant  à se  désert i f i e r, l es  u n s  
comme l e s  autres n 'étant pas part icu l i è re ­
ment  favorables à l 'Environnement s i  l ' on  a 
de l 'environnement u n e  v is ion anthrop ique .  
On connaît les effets de la concentrat ion et  
on sait aussi que les espaces non gérés sont 
condamnés à l'appauvrissement. 
L'aménagement du  territo i re ,  aujourd 'hu i ,  
doit redess iner u n e  nouvel le arch itectu re d e  
la France e t  des régions,  l im itant les phéno­
mènes de concentrat ion  et répartissant de  
manière p lus équ i l ibrée les hommes et les  
activités sur  le territo ire.  
C'est la seule réponse possible à l 'aspi ra­
tion des français à vivre autrement, à refuser 
les concentrations excessives et les dégra­
d a t i o n s  é c o l o g i q u e s ,  p a t r i m o n i a l e s  e t  
sociales qu i  y sont l iées comme el les le sont 
tout autant, à l ' i nverse , à la sous-densité. 
La préservation de l 'Env i ronnement renfor­
ce l 'attractivité des terr ito i res et peut a ins i  
contribuer au développement local .  En effet, 
les actions de protection ,  de prévention ,  de 
réparation et de mise en  valeur  du patrimoi­
ne natu re l  et cu l tu rel des paysages et du 
cadre de vie d'une man ière générale, favori­
sent les qual ités d'accue i l  et d ' image des ter­
r i to i res ,  q u ' i l  s 'agi sse de l 'accue i l  d 'entre­
pr ises ,  comme de l 'accue i l  de  popu lat ions  
résidentes ou touristiques. 
La valorisation de potent ie l  const i tué par 
le patrimoine naturel et culturel apparaît ainsi 
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comme l e  comp lément  i nd ispensab le des 
pol i t iques de développement et  de local isa­
tion des activités . 
Si l 'environnement est, de ce point de vue, 
u n  facteu r  social d ' identité, de référence et 
d' i ntégrat ion ,  i l  participe aussi à la qual if ica­
t ion des territoi res et à leur capacité à être 
attract i fs p o u r  l es  e n t rep r i ses ,  p l u s  s o u ­
c ieuses , aujou rd ' hu i ,  de s' i nsérer authent i ­
quement dans une rég ion .  
La d e r n i è re ra i s o n  au  rapproc h e m e n t  
e n t r e  A m é n ag e m e n t  d u  Te r r i t o i re e t  
Environnement est fournie par les travaux d e  
prospective. En effet, l e s  mutations q u e  l 'on 
observe aujourd 'hu i ,  qu i  montrent en même 
temps qu'une tendance à la g lobal isation et 
à l ' i nterdépendance, l ' importance croissante 
des systèmes re l at i onne l s ,  et notam ment  
immatériels son t  susceptibles d'entraîner des 
i ncidences sur l 'organ isation spatiale du  terri­
to i r e ,  représentant  à l a  fois des chances 
pour  un  nouve l  éq u i l i b re ,  ma is  auss i  des 
risques de nouveaux déséqui l ibres. 
L 'ana lyse de  ces m utat ions  et de  l e u rs 
i ncidences doit nous condu i re à rechercher 
i m p é rat ive m e n t  des scénar ios  a l ternat i fs 
d 'aménagement  et de  développement q u i  
conci l ient du rablement aménagement du ter­
rito i re et Environnement. 
La réflexion sur le long terme ouverte par 
le grand débat sur  l 'aménagement du territo i­
re portera nécessai rement sur des questions 
d 'env i ro n n e m ent .  E l l e  devra permettre de 
trouver de  nouve l les réponses aux enjeux 
d 'au jo u rd ' h u i  et d ' i m a g i n e r  de  nouve l l es  
fo rmes  d ' o rg a n i sat i o n  d u  ter r i to i re et de  
d é ve l o p p e m e n t  p l u s  respect u e u s e s  d e  
l 'Environnement.  
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